
























































































































































患 者 A 氏 B 氏 C 氏
年 齢 ･性 別 79歳 ･男性 83歳 ･男性 42歳 ･男性
疾 患 名
脊髄性進行性筋萎縮症 筋萎縮性側索硬化症 脊髄空洞症,脳幹出血
呼吸不全 ･気管切開 呼吸不全 ･気管切開 呼吸不全 ･気管切開
(人工呼吸器装着) (人工呼吸器装着)
四肢麻痔 ･拘縮 四肢麻痔 ･拘縮 四肢麻痔 ･拘縮
胃癌造設 仙骨部蒋癒 胃壕造設












気 管 内 吸 引 日中:30-60分毎 日中:30-60分毎 日中:30-60分毎
回 数 夜間 :1-2回 夜間 :1-2回 夜間 :1-2回
介護者 (年齢) 妻 (72) 妻 (76) . 妻 (42),長男 (20代)
家 族 構 成 夫婦2人 夫婦2人 夫婦,母,長男の4人
在宅療養期間 24年 4年 2年
表2 患者 (A･B･C氏)の介護者による気管内吸引方法
患 者 A 氏 B 氏 C 氏
吸引前の介護者の手指衛生 毎回手洗いまたはアル 時々手洗い 毎回手洗いまたは擦式アル
コール綿で清拭 コール消毒
カテーテルと吸引器の接続方法 未滅菌ゴム手袋使用 錬子(0.05%グルコン酸タロ 鈴子(0.05%グルコン酸クロ
ルヘキシジンに浸潰)使用 ルへキシジンに浸漬)使用
吸引後のカテーテル清拭用品 アルコール綿 アルコール綿 アルコール棉
カテーテル洗浄水 精製水 精製水 煮沸水
交換時期 毎日交換 毎日交換 毎日交換
使用後のカテーテル保管方法 アルコール清拭 した蓋 0.05%グルコン酸クロルへ 0.05%グルコン酸クロルへ
付容器に保管 キシジンに浸溝 キシジンに浸漬




























患 者 A 氏 B 氏 C 氏
選 択 培 地 一 般 黄 ブ 大 群 一 般 黄 ブ 大 群 一 般 黄 ブ 大 群
浸漬保管方法カテーテル上部 + 十 +++ 十十十
カテーテル下部 十 +
洗 浄 水 +++ 十十十
浸活用消毒液 十十十
気管切開部ガーゼ +++ +++ +++ ++十 十++ ++
乾燥保管方法カテーテル上部 十 十
カテーテル下部
洗 浄 水 +++ +十十 十
保管容器内 十 十
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Investigation of the tracheal suctioning-related microbial
colonization in home care patients with tracheotomy
Kumi WATANABE, Hitomi KANZAKIll, Yoshiko SENDA and Motoi OKAMOTOZl
Abstract
Microbial colonization related to tracheal toilet was investigated in three home
care patients who had tracheotomy with or without mechanical ventilation. We fo-
cused on the manipulation of suctioning tube to develop a effective and low-cost
guidline for infection control. Tracheal suctioning was doned by wife in all the
patients. Catheters used for suctioning was generally wiped with alcohol, washed
in deionized or boiled water, and stored in alcohol-wiped container or immersed in
0.05 % gluconate chlorhexizine. Catheter was changed into new one every 1.5 to 7
days. Samples were obtained from catheter, water used for washing, container as
well as patients and their caregivers, and cultured on agar culture plate for
Staphylococcus aureus, or Escherichia coli. Colonization of gauze around
tracheotomy and water used for washing was detected in two patinets. E. coli
and S. aureus were common organism colonizing gauze around tracheotomy.
Therefore, it was suggested that the manipulation of the tracheal suctioning in
home care influence on microbial colonization.
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